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 Особливості виробництва деревини у Волинській області 
Постановка проблеми. Ліси Волинської області  за своїм призна-
ченням і розташуванням виконують водоохоронні, захисні  санітарно-
гігієнічні, оздоровчі функції і забезпечують потреби суспільства в 
лісових ресурсах. Волинська область лісиста на 31 % від загальної 
площі країни. Основним завданням лісового господарства Волині 
було та залишається забезпечення деревиною господарський розви-
ток області та країни загалом. Але, на жаль, вирубка лісу стала най-
більшою проблемою в лісовому господарстві області.  
Мета дослідження. Метою дослідження є вивчення особли-
востей виробництва деревини у Волинській області. 
Результати дослідження. Згідно статистики вирубки в області в 
межах року становлять 3417 га, з них санітарні вирубки 1821 га (майже      
50 % від загальної кількості). Раніше у відсотковому відношенні сані-
тарні вирубки на Волині займали 2–3 % площі загальних вирубок. 
Вирубки головного користування проводяться з метою заготівлі дере-
вини у стиглих та перестійних насадженнях. Під час заготівлі дере-
вини не дозволяється вирубування та пошкодження дерев і ча-
гарників занесених до Червоної книги України [1]. 
Всім постійним лісокористувачам області в обов’язковому по-
рядку вносити до системи електронного обліку деревини інформацію 
про деревину, яка планується у вирубку, дозвільні документи, на під-
ставі яких здійснюється заготівля деревини; кількісні та якісні ха-
рактеристики деревини; її призначення; походження деревини, 
договори реалізації деревини, місця завантаження та пункти призна-
чення реалізованої деревини, транспортний засіб, яким здійснюється 
транспортування деревини з лісосік до місць переробки чи до спо-
живача або експортера. Упровадження електронного обліку дозволяє 
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значно підняти ефективність лісогосподарської  діяльності: завдяки 
застосуванню сучасних технологій внаслідок своєчасних рішень, 
зменшення часу оформлення супровідної документації, формування 
та здачі звітів [2]. 
На Волині створено найбільше рукотворних лісів в Україні. В 
2017 р. в області заплановано відновити лісові насадження на площі  
5680 га станом на сьогодні вже посаджено 150 га. Для повноцінного 
відновлення лісу вирощено майже більше 21 млн. штук стандартного 
садивного матеріалу, заготовлено понад 43 тонни насіння, що пов-
ністю забезпечить потреби лісгоспів необхідною кількістю садивного 
та посівного матеріалу. Кінцевим результатом лісогосподарського 
виробництва є вирощений стиглий ліс та продукти його переробки. 
Держлісгоспи області за рік заготовили 1050,7 тис. куб. м дере-
вини, з яких 672,5 тис куб. м – залишки. За обсягами освоєння лісо-
січного фонду Волинь займає п’яте місце. Штатними робітниками 
заготовлено 536 тис. куб. м деревини, що становить 51 %. Суб’єктами 
підприємницької діяльності 515 тис. куб. м, що становить 49 %. 
Заготівля ділових лісоматеріалів від вирубок головного користування 
становить 83 % і досягла 560 тис. куб. м. за рахунок максимального 
відбору спецасортиментів та пиловиків. Забезпечено відбір фанерної 
сировини дубової 1790 куб. м, зокрема першого сорту 541 куб. м 
Основним завданням лісозаготівельного виробництва залишається 
подальше підвищення культури ведення лісозаготівельних робіт, 
постійна робота по збільшенню виходу ділової сировини. 
У 2015 році перероблено 252,4 тис. куб. м деревини, що на           
32,4 тис. куб. м більше ніж за 2014 р. Випущено 86,4 тис. куб. м заго-
товок для європіддонів, 15,1 тис. куб. м пиломатеріалів та 2,7 тис. 
куб. м заготовок дубових. У порівнянні з 2014 р. вихід продукції з             
1 куб. м зріс на 319 грн. і становить 955 грн. На внутрішній ринок 
поставлено 573,9 тис. куб. м або 74% в т. ч. спеціалізованим дере-
вообробним підприємствам – 98,9 тис. куб. м фанерної сировини та 
177,7 тис. куб. м технічної сировини. На власні потреби використано 
22,3 тис. куб. м. Відповідно до доручення голови ОДА на безплатній 
основі забезпечено дровами паливними 2680 сімей учасників АТО на 
суму 3 млн. 21 тис. грн.  
Висновки. Розуміючи важливість діяльності лісового господар-
ства області питання ефективного використання лісових ресурсів, 
формування нових економічних виробничих відносин, провадження 
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інвестиційних проектів та інноваційних технологій, кадрового забез-
печення є основними серед радикальних програм області. Тому ке-
рівництву управління області слід запровадити заходи для реалізації 
програм лісового господарства. 
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 Основні напрями підвищення ефективності використання 
персоналу підприємства 
Постановка проблеми. В сучасному ринковому середовищі ви-
рішальним фактором у напрямку розвитку економіки є ефективне ви-
користання продуктивних сил, основною складовою яких є персонал 
підприємства. Саме персонал розглядається як найбільший коштов-
ний капітал та основна рушійна сила виробництва. 
Метою дослідження є пошук шляхів підвищення ефективності 
використання персоналу підприємства. 
Результати дослідження. Для досягнення ефективної роботи, 
творчого, фізичного і трудового потенціалу працівників підприємства, 
використовують комплекс заходів, які забезпечують необхідні умови 
праці. 
Серед розповсюджених, методів підвищення ефективності персо-
налу, варто виокремити основні чотири, а саме: 
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